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FRANQU EO CONCERTADO 
BOlETINn^OFICIAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idmlnls l ración—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provlncial.-Tel, 1916 
Sábado 14 de Marzo de 1953 
Núm. 61 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MmiitelÉ provincial 
lanía de Clasilicacíún y Revisión de la 
Caja de Recluía i e tum nfim. 60 
C I R C U L A R 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 183 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento, se hace saber a 
los Ayuntamientos que pertenecen 
a esta Junta, que el día 14 del mes 
de Abri l da principio la clasificación 
de los mozos del reemplazo de 1953 
y la Revisión de los mozos del reem-
plazo de 1949 y 1951 que se hallan 
declarados Excluidos Temporales, 
así como los padres y hermanos de 
los mozos antes citados que hayan 
solicitado los beneficios de P ró r roga 
de incorporación a filas de 1.a Clase, 
por encontrarse Inút i les para el Tra-
bajo, a cuyo fin, y en la fecha que 
para cada Ayuntamiento se le seña-
la, se encon t r a rán los comisionados, 
con los que tenga que ser reconoci-
dos, a las 9 horas de la m a ñ a n a en 
el local de la misma, en esta Pobla-
ción, calle P í o Gul lón , n.0 24. 
Por los citados Ayuntamientos se 
tendrá muy en cuenta lo dispuesto 
en los Artículos 186.187,188 y 189 del 
reglamento antes citado. 
Los Ayuntamientos d e b e r á n remi-
tir lo antes posible a la Junta de Cía-
sihcación y Revisión, afecta a la ci-
n i las Actas de Clasificación 
y dec larac ión de Soldados, así como 
expedientes individuales de los 
inozos de 1953 como t a m b i é n los ex-
pedientes de p ró r roga de 1.a Clase 
c ios mismos, y los de revis ión de 
fin Jeemplazos de 1949 y I951 con el 
ann— Ser examinados con la debida 
anticipación a las fechas indicadas 
Para cada Ayuntamiento. 
Dia U de Abr i l 
i^onferrada 
loreno 
Torre del Bierzo 
Día 16 de Abr i l 
Benuza 
Borrenes 
C a b a ñ a s Raras 
Día 18 de Abri l 
Carucedo 
CastriUo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos del Sil 
Dia 21 de Abr i l 
Encinedo ^ 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Igüeña 
Molinaseca 
Día 23 de Abr i l 
Noceda 
P á r a m o del Sil 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Día 25 de Abr i l 
Villafranca del[BíerzO 
Arganza 
Balboa 
Barjas 
Berlanga del Bierzo 
Dia 28 de Abr i l 
Cacabelos 
Camponaraya 
C a n d í n 
Carracedelo 
Coru l lón , 
Día 30 de Abr i l 
Fabero 
Oencia 
Paradaseca 
Peranzanes 
Saucedo' 
Sobrado 
Dia 5 de Mago 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Día 7 de Mayo 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo 
Carrizo 
Día 9 de Mayo 
CastriUo de los Polvazares 
Hospi tal de Orbigo 
Luci l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Día 12 de Mayo 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 
Día 16 de Mayo 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
D/a 19 de Mayo 
Vil lagatón 
Vi l lamej i l 
Vil laobispo de Otero 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Día 21 de Mayo 
La B a ñ e z a 
Al i ja de los Melones 
La Antigua 
Bercianos del P á r a m o 
Busti l lo del P á r a m o 
Día 23 de Mayo 
CastriUo de la Valduerna 
Cas t roca lbón 
Castrocontngo 
Cebrones del Rio 
Destriana 
Laguna Dalga 
Día 26 de Mayo 
Laguna de Negrillos « 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del P á r a m o • 
Quintana del Marzo 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Día 28 de Mayo 
Riego de la Vega 
Roperuelos del P á r a m o 
San Adr ián del Valle 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de Jamuz 
Día 3 de Junio 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o 
Soto de la Vega 
Urd ía les del P á r a m o 
Valdefuntes del P á r a m o 
V í l l a m o n t á n 
Víllazala 
Zotes del P á r a m o 
I N C I D E N C I A S 
Dias 6 y § de Junio 
Astorga, 3 de Marzo de 1953—El 
iMiitrisfée m m m i * Ser adherido al Gloriosa u 4 vimienlo Nacional, según 
que por medio de certificación 
dida por el Comandante de 
de la Guardia C iv i l , o Deli 
Provincial de Información e ^ ' ó o 
Coronel 
lero. 
Presidente, Francisco Ca-
966 
l igación de F. E. T 
5.° 
Ayuntamiento de 
León 
Por este Ayuntamiento se ha ins-
t ruido expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por m á s de. , 
diez a ñ o s e ignorado paradero de oer i l d « ^ a a c ^ f .10 c o n , 
Salustiano Cuadrado Gallego, a i n ^ H i e P " r a ¿ l o n PoHt.co-soc.al 
tancia de su hi jo, el mozo del reem-\ 6.° No padecer enfermedad o de 
plazo • de 1953 , F r o i l á n Cuadrado ] fecto físico que le impida el nortna¡ 
Garc ía . I ejercicio de la función, según justifi 
Y a los efectos dispuestos en el. v i 
Inven 
V de las J. o.N s 
c la rac ión jurada de vo ha 
motivo de 
liteiaciBiriiiBiiiliiTriMji 
Don Jesús Zaera León, Delegado «le 
Trabajo de la Provincia de León . 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión n . ' 266 del a ñ o 1952, se-
guido contra D. Celedonio Morán 
Alvarez y D. Avelino Arce F e r n á n -
dez, vecinos de L m n , por infracció» 
del art. 40 de la Reg lamen tac ión 
de Trabajo en el Comercio, se ha 
dictado con fecha 15 de May® del 
pasado a ñ o , el acuerdo que literal-
mente dice: «Que procede imponer 
e impongo a la empresa que nos 
ocupa la sanc ión de ciento cincuen 
ta pesetas.» 
Y para que sirva de not i f icación 
en forma a los expedientados, don 
Celedonio Moran Alvarez y D. Ave-
l ino Arce F e r s á n d e z , en ignorado 
paradero, y para su pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a ven-
tisiete de Enero de m i l novecientos 
cincuenta y tres .—Jesús Zaera. 401 
Don Jesús Zaera León, Delegado de 
Trabajo de la Provincia de León, 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanc ión n.0 747 del a ñ o 1950, se-
guido contra D. Jesús F e r n á n d e z 
Vázquez , vecino de Mieres (Oviedo), 
por infracción del art. 28 de la Or-
den de 29 de Marzo de 1946, se ha 
dictado con fecha 19 de Enero de 
1951, el acuerdo que literalmente | prendido entre los 
dice: «Que procede imponer e im-1 treinta y cinco a ñ o s 
pongo a la empresa que nos ocupa 
sanc ión de setecientas pesetas. 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado D. Jesús 
F e r n á n d e z Vázquez, en ignorado pa-
radero, y para su pub l i cac ión ea el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ex 
pido el presente en León, a veintisie-
te de Enero de m i l novecientos cin-
cuenta y t r e s . - J e s ú s Zaera. 401 
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto, para 
que cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido ausente, se sirvan partici-
parlo a esta Alca ld ía , con el mayor 
n ú m e r o de datos p© ible. 
A l propio t iempo, cito, l lamo y 
emplazo a 1 ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi au-
toridad, o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español , a fines re-
lativos al servicio mi l i t a r de su 
hi jo F r o i l á n Cuadrado García . 
León 21 de Febrero de 1953.—El 
Alcalde, A. Cadórniga* 836 
Ayuntamiento de 
Cabanas Raras 
Oposición restringida para provisión 
de una plaza de Aux i l i a r Administra-
tivo.—Por acuerdo de este Ayunta-
miento, adoptado en sesión extraor-
dinaria del d ía 18 de los corrientes, 
se convoca a opos ic ión Con carác ter 
restringido, para proveer en propie-
dad una plaza de Auxi l i a r Adminis -
trativo, ai amparo de la disposic ión 
transitoria segunda del Reglamento 
de Funcionarios de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local , aprobado por Decreto de fe-
cha 30 de Mayo del pasado a ñ o de 
1952, entre el personal que venga 
prestando sus servicios como Aux i -
l iar interino, accidental o temporero 
en í o r m a ia in te r rumpida y con m á s 
de cinc© a ñ o s de an te l ac ión al d ía 
primero de Jul io de 1952, dotada 
dicha plaza con el sueldo in ic ia l 
de siete m i l pesetas, dos pagas extra-
ordinarias , quinquenios y d e m á s 
emolumentos reglamentarios. 
Los que pretendan tomar parte 
en la opos ic ión referida, a c r e d i t a r á n 
documental mente los requisitos si 
guientes: 
1. ° Ser e spaño l y hallarse com-
diez y ocho y 
de edad, cuyos 
extremos a c r e d i t a r á n mediante cer-
tificación de nacimiento. 
2. ° Haber observado buena COB-
ducta en todo tiempo, justificado 
con c rtificado de la Autor idad mu-
nicipal correspondiente 
cará con cert i f icación expedida por 
el Médico de Asistencia Pública Do-
mici l ia r ia . 
7.° Haber prestado servicios de 
Auxi l i a r Adminis t ra t ivo en forma 
interina, accidental o temporera en 
este Ayuntamiento, con más de cin-
co años ininterrumpidamente, ante-
riores al día 1.° de Julio de 1952 
justificado documental mente 
Los ejercicios de la oposición se-
r á n dos: uno teórico, oral, y el otro 
prác t ico , escrito, cada uno de los 
cuales será el iminatorio. Consistirá 
el pr imero a desarrollar, que será el 
escrito, en escritura al dictado du-
rante cinco minutos; anál is is grama-
tical, durante quince minutos, y re-
solución de un problema de aritmé 
tica, durante o í ros quince minutos, 
propuesto por el T r ibuna l , acerca de 
regla de tres e in te rés (simple y com-
puesto), y escritura a máqu ina du-
rante otros diez minutos. El segundo 
ejercicio, el oral , consis t i rá en con-
testar, por espacio de treinta minu-
tos, a dos temas sacados a la suerte, 
de los veinticuatro del programa 
que al final se inserta. 
La opos ic ión se ce lebrará en la 
Casa Consistorial de este Ayunta-
miento, ante el T r ibuna l , que se 
cons t i tu i rá a tenor de lo dispuesto 
en el n ú m e r o uno del artículo 235 
del Reglamento de Funcionarios de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local , a las once 
horas del d ía siguiente hábil de 
transcurrir los tres meses, á contar 
del d ía siguiente inclusive, del de la 
p u b l i c a c i ó n de esta convocatoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia de L e ó n , conforme a lo ^ s P ^ i 
en el n ú m e r o dos del ar t ículo 22 a* 
referido Reglamento de FuncioDa-
rios de A d m i n i s t r a c i ó n Local, 
Para la cal i f icación de la opos^ 
ción se o b s e r v a r á n las siguieQ 
normas 
lifi-
jos 
3.* Carecer de antecedentes pe 
nales, justificado mediante certifica 
c ión del Registro Central de Pena-
dos y Rebeldes. 
Los miembros del Tribunal ca 
c a r á n con uno a diez Pun.t0.Sj;én-
ejercicios de cada opositor, divia 
dose el total de puntos obtenía»» F 
el n ú m e r o de miembros del l r a0 
nal . El aspirante que no 0^teD"cada 
m í n i m o de cinco puntos en 
ejercicio, será el iminado. . ' t . 
Los aprobados en el primar 
cicio, p o d r á n pasar al segando. 
la p u n t u a c i ó n total obtenida se dc 
la cal i f icación correspondí60 
;5 
Tema 12, Munic ip ios .—Términos 
municipales . — Entidades Locales 
Menores. — Agrupaciones ioterrauni-
cipales. 
Tema 13. Idea general de la com 
petencia municipal . —De jas obliga-
ciones de los Ayuntamientos. —Atr i 
los opositores, que será la de «apto», 
# «no apto». 
Las instancias, a las que se acom-
nañarán los documentos que acre 
Siten reunir las condiciones exigi-
das deberán ser presentadas en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de treinta días hábi les , buciones del Ayuntamiento Pleno y 
siRuientes a la pub l i cac ión de esta de la Comis ión Perraaneate. 
convocatoria. Tema 14. Alcalde , Teniente de 
El Ayuntamiento ha rá la designa- Alcalde.—Alcalde Pedáneo . — Refe 
cion en vista de la propuesta del r éndum.—Decre to de 25 de Marzo 
Tribunal, debiendo tomar posesión d.e 1938.—Carta Municipal , 
de su cargo dentro de los treinta Tema 15. Obras municipales.— 
días siguientes a la fecha de notif i- Munic ipa l izac ión d e servicios. — 
cación del nombramiento, enten- Bienes municipales: su clasificación, 
diéndose como renunciante si no lo —Ordenanzas Municipales 
efectúa dentro Je dicho plazo. 
P « O G R M A 
Tema 1.° Organ izac ión actual del 
Estado Español .—Jefe dei Estado. 
Tem 16. Secretarios, Intervento-
res y Depositarios municipales . — 
Funcionarios administrativos, facul-
tativos, técnicos y de servicios espe 
! c í a l e s . — Idea general de sus fun 
clones. 
^ Tema 17. Régimen de tutela y 
adopc ión . —Concepto general de los 
.recursos contra acuerdos municipa-
j les, y casos en que procede la sus-
| pens ión de ellos.-Responsabilidades. 
\ Tema 18. Presupuestos munici -
! pales. Principales gastos que deben 
\ incluirse. — Presupuestos extrsordi 
Idea General de los Ministerios y 
Centros Directivos. 
Tema 2.° Falange Españo la Tra-
diciouahsta y de ias J. O. N . S— 
Estudio general de los Estatutos.— 
Actuación de ia misma en las Pro-
vincias y en los Municipios. 
Tema 3.° Ministerio de la Gober-
nación. — Organ izac ión y servicios 
que comprende. — Beneficencia y ¡ 
Fiscalía de la Vivienda — Recons l n a n o s . - L e g i s l a c i ó n vigente. . 
truec ón ' Kecoiis j Tetha ^ De |os ingresos mun i 
Tema 4.° Los nuevos fund meo \ d P f le« e? ^ T ^ T J ^ J ^ T 
tos p o l í t i c o s - N o r m a s sobre ia uni- c,aies denk.s S"1'^^^!?^^! 
dad de E s p a ñ a . - S u p r e s i ó n de R e J nores . -Del Patrimonio munic ipal , 
giones A u t ó n o m a s . — Ley de Res | Tema 20. Nociones ^obre las con-
ponsabi l idádes Pol í t icas y Depura-1 tribuciones e impuestos generales 
ción de Funcionarios. ¡cedi os por el Estado a los Ayunta-
Tema 5.° Fundamento religioso ' miectos. según el Estatuto y d e m á s 
Aguntamiento de 
Villaquej'ida 
Aprobados por esta Corporac ión 
municipal los pliegos de condicio-
nes que han de regir para el concur-
so-subasta d e con t r a t ac ión de la 
obra de amp l i ac ión del Cementerio 
municipal catól ico de esta v i l la , que-
dan expuestos al púb l i co en la Se-
cre tar ía de este Ayuntamiento, por 
espacio de ocho días , conforme dis-
pone el a r t ícu lo 312 de la Ley de 
Régimen Local, para efectos de re-
clamaciones. 
Vi l laquej ida , a 18 d e Febrero 
de 1953.-E1 Alcalde , José María 
Huerga, 745 
de la vida española en el nuevo Es 
lado.—Consideración especial de la 
Religión en la E n s e ñ a n z a . — Deroga-
ción de las Leyes Laicas. 
Tema 6.8 Fundamento social del 
nuevo Estado.-Fuero del Trabajo y 
nueva jur i sd icc ión deí mismo. —Ser 
vicio Social de la Mujer.—Protec 
ción a Mutilados y Excombatientes. 
—Prestación personal. 
Tema 7.° Admin i s t r ac ión Provin-
cial. - Gobernadores Civiles. — A t r i 
buciones y deberes de los mismos.— 
Recursos contra sus resoluciones. 
Tema 8 ° Concepto de la Provin-
cia.—Diputaciones Provinciales . — 
JJrganización, funcionamiento v atr i-
b u c i o n e s . - R é g i m e n de las Islas Ca-
nanas. 
Tema 9.° Funcionarios provia 
cíales . — Ciasificación.— Deberé?» y 
oerechos de estos funcionarios.—Su 
respünsab iadaá y sanción 
leyes vigentes. —De las concesiones 
del 20 por 100 de las cuotas del Te 
soro de la con t r ibuc ión terr i torial , 
riqueza urbana, y de la con t r ibuc ión 
industrial.—Idea de los d e m á s arbi-
trios municipales según la Ley de 
Régimen Local. 
Tema 21. Nociones sobre el arbi-
tr io del producto neto de las Com 
pañ ías A n ó n i m a s y Comanditarias 
por acciones, no gravadas en la con-
t r ibuc ión industrial . — Desdobla-
miento de la con t r ibuc ión urbana 
en arbitr io sobre el valor de los so-
lares. N 
Tema 22. Idea general de la re-
caudaciones de fondos provinciales 
v municipales . — Prescr ipc ión de 
e r é i i t o s a favor o en contra de las 
Corporaciones Locales. —Naciones 
de contabilidad y cuentas municipa-
les v provinciales. 
Tema 23. De la poblac ión; clasi-
Tema io. Régimen J u r í d i c o Pro- ficación de los habitantes del té rmi 
ri ^^'-—Recufsos contra los acue 
uosde las Autoridades y Organis 
"ios provinciales, y casos en que 
f i r to^ eJSUsusPeDs ión —ResPOQsabi 
mne de.las Autoridades y Organis 
uios provinciales. 
c i a l e ^ J 1 ' ^ o p u e s t o s provin-
R P Ó » 0rmac,6n y aprobacni.v— 
•cion 08 e s t o i c o s de las D.puia-
einpof P ^ u c i a i e s . - C o n s i d e r a c i ó n 
c e c i a l de los arbitrios provincia es. 
no municipal,—Concepto y exten-
sión de cada una de las categorías 
de dicha clasificación. 
Tema 24. P a d r ó n municipal ; con-
cepto. -Quienes pueden y deben ser 
incluidos en él.—La cualidad de ex-
tranjero en re lación con el Muni -
cipio. 
C * bañas Raras, 26 de Enero de 1953. 
Alcalde, Gabriel Pérez. 
Ayuntamient® de 
Santa Colomba de Curaeño 
Habiendo terminado el plazo de 
admis ión de instancias al concurso 
de oposic ión restringida para el nom-
bramiento de Auxi l ia r Administra-
tivo de este Ayuntamiento, y no ha-
b iéndose presentado m á s solicitudes 
que la del Ínterin® de este Munic i -
pio que la viene d e s e m p e ñ a n d o , d®a 
José Monje F e r n á n d e z , esta Corpo-
rac ión municipal , en sesión de este 
día , aco rdó convocar para los ejer-
cicios de examen de dicha opos ic ión 
restringida, al expresado solicitante, 
para el día 24 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en la Casa de este 
Ayuntamiento, ante el T r ibuna l cali-
ficador constituido coa arreglo al 
a r t í cu lo 235 del vigente Reglamento 
de Funcionarios de Admin i s t r ac ión 
Local . 
Santa Colomba de Curueño , 3 de 
Marzo de 1952.—El Alcalde, Antonio 
García . 
— E l 
438 N ú m . 271.-432,30 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bustillo del P á r a m o 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto munic ipa l ordinario 
de ingresos y gastos para el corrien-
te a ñ o de 1953, y en v i r tud de las 
ordenanzas de exacc ión de ingresos 
que se hal lan autorizados para refe-
rido presupuesto, fué acuerdo, por 
unanimidad, de la Corporac ión y 
teniendo en cons iderac ión lo dise-
minado de la pob lac ión en este Mu-
nicipio para poder realizar el cobro 
de los arbitrios de coasumo, decla-
ran dividido el t é r m i n o en zona l i -
bre, e invi tar a los vecinos en gene-
ral a formalizar conciertos particu-
lares voluntarios para el estableci-
miento del arbi tr io de cinco pesetas 
por hectolitro sobre el vino y la si-
dra, arbitrios de bebidas espirituo-
sas, alcoholes y consumo de carne, 
para lo cual, las personas obligadas 
a referidos conciertos, y que son to-
dos los vecinos de este Municipio 
en general, y sin excepción alguna, 
| so l ic i tarán de la Alcaldía , en un pía 
! zo de quince días hábi les , acontar 
1 desde la inserc ión de. este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, la formal ización de aludidos 
conciertos, p resen ta rán dec la rac ión 
jurada duplicada, en la que hagan 
constar las cantidades que calculan 
puedan consumir de los a r t ícu los 
anteriormente referidos y cen refe-
rencia al presente a ñ o , separada-
mente, la que será comunicada su 
ap robac ión o rectif icación por la 
Comis ión Permanente , quedando 
apercibidos que de no verificarlo, se 
e n t e n d e r á es tán conformes y acep-
tan las cantidades que este Ayunta-
miento les asigna en el concierto 
obligatorio que ha de confeccionar-
se para poder cumpl i r las necesida 
des presupuestadas por tan repetidos 
arbitri®s, o aun más , si de los datos 
adquiridos por e l Ayutamiento re 
sultase consumen m á s cantidades 
que las calculadas en presupuesto. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y notificación a 
los vecinos de este Municipio y per-
sonas interesadas. 
Busti l lo del P á r a m o , a 12 de Fe-
brero de 1953»—El Alcalde, Gregorio 
Pablos. 698 
liiiistraiMi 
Cédula de citación 
Por la presente en v i r tud de lo or-
denado por el Sr. Juez Comarcal de 
este Juzgado, en providencia de hoy 
dictada en el j u i c io verbal de faltas 
n ú m e r o 5 de 1953, seguido por lesio-
nes causadas a María García Muñiz , 
vecina de Maraña , contra Jul io Cé 
sar Muñiz López, de 24 años de 
edad uatural de P iña de Esgueva ve-
cino que fué del citado Mar»ña , hoy 
en ignorado paradero, se cita al re-
ferido Julio César Muñiz López para 
que en concepto de s e u s á d o compa-
rezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Comarcal el d ía veinti trés 
del actual, a las doce horas, a fin de 
asistir a la ce lebrac ión del ju ic io de 
referencia, aperc ib iéndo le que debe 
rá venir a c o m p a ñ a d o con cuantos 
medios de prueba intente valerse y 
que su incompareceneia no suspen-
derá la ce lebrac ión del mismo, pu 
diend© hacer uso de las facultades 
concedidas en el a r t ícu lo 8 del De-
creto de 21 de Noviembre de 1952; en 
otro caso le pa ra rá el perjuicio a que 
hava lugar en derecho. 
Y para que sirva de c i tación en 
forma al acusado que se halla en ig-
norado paradero, se expide el pre-
sente para su pub l i cac ión en CIBOLE-
TfiN OFICIAL de fa provincia. 
Riaño, a 11 de Marzo de 1953—El 
Secretario del Juzgado, L . Sarmiento 
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Requisitorias 
Pardo García, Agustín, de 36 años , 
casado, natural y vecino de Vallado-
l i d , cotí domici l io en la Rinconada 
de los Ingleses (Barrio España ) . 
Pardo García , Sergio-Olimpio, de 
20 a ñ o s , soltero, hijo de Antonio y 
Dolores, natural de S a h a g ú n y veci-
no de Val ladol id , con domici l io en 
' i calle Mar ía Inmaculada n ú m e r o 2 
(Barrio E s p a ñ a ) , 
Garc í a Inhiesta, Rafael, de 26 a ñ o s 
casado, vecino de Val ladol id , con el 
mismo domic i l io que el anteri®r. 
Ga rc í a , Avelino (a) «Albín», cuyo 
segundo apellido se desconoce, de 
unos 28 años , hi jo de Cecilia, estatu-
ra regular, c o m p l e x i ó n fuerte, pelo 
negro y algo ondulado, moreno. 
Pé rez Rodríguez, Manuel, de 30 
años , h i jo de E m i l i o y Segunda, na-
tural de Zamora y vecino de Valla-
dol id , con domic i l io en la calle de 
María Inmaculada n ú m . 4 (Barrio 
E s p a ñ a ) . 
Herrero R a m ó n , Luis , cuyas de-
m á s circunstancias se desconocen, 
al igual que los d e m á s , quincallero, 
i g n o r á n d o s e el actual paradero de 
ellos, procesados por este Juzgado 
en el Sumario n ú m e r o 11 de 1953, 
por delitos de robo, c o m p a r e c e r á n 
ante el mismo en t é r m i n o de diez 
d ías con objeto de notificarles el au-
to de procesamiento, recibirles de-
c la rac ión indagatoria y constituirse 
en p r i s ión , ape rc ib i éndo le s que de 
no verif icarlo Serán declarados re-
beldes. 
A l propio tiempo ruego a las Au-
toridades y ordeno a la Pol ic ía Ju 
d i d a l procedan a su busca y captu-
ra y caso de ser habidos sean ingre-
sados en pr is ión a d i spos ic ión de 
este Juzgado. 
La Bañeza a 6 de Marzo de 1953.— 
F. Alber to Gutiérrez.— El Secretario, 
D a m i á n Pascual. 1059 
Rodr íguez Garc í a , Amador, de 32 
años , casado transportista, natural 
de San Mar t í n de Anes y vecino de 
Gíjón, h i jo de Rogelio y Rosario, 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerá ante este Juzgado de Instruc-
ción de S a h a g ú n , dentro del t é r m i n o 
de diez d í a s , al objeto de constituir-
se en p r i s ión , decretada contra el 
mismo por la l ima. Audiencia Pro-
vincial , en la causa n ú m . 88 de 1950, 
por cohecho, con apercibimiento 
I que, de no comparecer, se rá decla-
I rado rebelde. 
A l p ropio tiempo ruego de las A u -
toridades y Agentes de la Po l ic ía Ju-
dicial, ordenen las primeras y proce-
dan los ú l t i m o s , a la busca y captu-
ra de dicho procesado, p o n i é n d o l e , 
caso de ser habido, a d i spos ic ión de 
este Juzgado, d a n d o inmediata 
cuenta. 
Dado en S a h a g ú n , a 10 de Febrero 
de 1953.—Marcelo F e r n á n d e z . — E l 
Secretario (ilegible). 625 
HABISTHUTBHA B E TRUBAIO D I U E O N 
Cédula de citación 
E n v i r tud de lo a c o r d a d » n0l. 
l i m o . Sr. Magistrado de Trakajo * 
providencia dictada en autos mitii11 
ro 112-53, seguidos a instancia de ] 
Delegación Provincial del Trabai* 
por D. Policarpo Bausela Conde v 
D. Servilio Nava Bello contra D. 
teban González F e r n á n d e z , sobré sa.^  
larios, se cita a los productores re-
clamantes don Policarpo Bausela 
Conde y a D. Servilio Nava Bello 
para que comparezcan en la Sala*^  
Audiencio de esta Magistratura del 
Trabajo, sita en la calle de Ordoño 11 
de esta ciudad, al objeto de asistir 
a los actos de conc i l i ac ión y en su 
caso, de ju ic io , que establece el De-
creto de 13 de Mayo de 1938 y que. 
h a b r á n de tener lugar el día veinte 
de Marzo y hora de las once y me-
dia de su m a ñ a n a , advirtiéndoles 
que d e b e r á n asistir al j u i c io con los. 
medios de prueba de que intenten 
valerse y que no se suspenderá el 
j u i c io por su falta de asistencia. 
Y para que sirva de ci tación en le-
gal forma a D. Policarpo Bausela 
Conde y a D. Servilio Nava Bell®, en 
ignorado paradero, se inserta la pre-
sente en él BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y que expido en León, a 
nueve de Marzo de m i l novecientos 
cincuc nta y tres.—Ei Secretario ha-
bi l i tado, J. Luera Puente.-Rubricado 
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ANUNCIO PARTICULAS' 
ComoDidad de Ragantes de la Presa 
«Los Homnnes» de Subillas, Vela, 
San CíprlaDO, Sahechores y Qaloíasilla 
de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad a Junta General 
ordinaria para el domingo día 22 del 
actual, a las tres de la tarde en pri-
mera convocatoria y a las cinco en 
segunda, en el. sitio de costumbre y 
con el siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lectura de las Condiciones de 1 ^ 
Conces ión Minister ial de A^1' 
p l iac ión . n 
2. ° Obras a realizar para el nuevo 
regad ío . 
3. ° Examen y ap robac ión , si p r 0 ^ 
de, de Presupuesto, Extraorm 
na r ío por gastos de Concesi 
que preSenta el Sindicato. ^ 
4. ° Acuerdo sobre condiciones J 
normas para la p róx ima camp 
ñ a de riegos: Puerto, Ouar 
l impias de Presa y acequias-
5. ° Ruegos y preguntas. ¿e 
Cubillas de Rueda. 3 de Marzo 
1953.-E1 Presidente, Maccdonio V1 
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